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ある［Goldner, 1991; Bullough & Bullough, 1993; Money 1995; ハラウェイ、2000；高橋、
2003］。アメリカ西海岸のカリフォルニア大学ロサンジェルス校で精神科の教授をつとめてい
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までの二元論的思考（男 vs女、心 vs体、当事者 vs他者、自然科学 vs人文社会科学）では捉
えられなくなってきている。「夢物語だから」と言って取りかからないのではなく、どうした
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男女差が、子供の頃には十分認められなかったという報告をおこなっている［Chung et al.,  
2002］。
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²⁰ただし、「真性トランスセクシュアル」という言葉が使われなくなっ た一方、性別違和感を
持っている人を「真性」的なものとそれ以外に分 けるという試みは、primary/secondary 
transsexualや core/peripheral gender identityの区別となって、現在に至るまで継続して 
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Creating a New Gender Identity Theory:
 Challenges for Biology/Medicine and Gender Studies 
 Mia NAKAMURA
In recent years, with the official recognition of Gender Identity Disorder and the 
publication of John Colapinto’ s As Nature Made Him (2000, translated by T. Murai into 
Japanese as Burenda to yobareta shōnen), the concept of gender identity has come to 
be taken up in a number of academic ﬁelds. However, perspectives on the concept in 
the ﬁelds of biology/medicine and gender studies often conﬂict and there has been a 
lack of fruitful debate. Yet, this does not mean so much that the understanding toward 
the actual state of gender identity is divided but, rather, that there is a lack of common 
recognition as to what the concept actually is. 
Thus, in this paper, I critically examine the traditional conception of gender identity 
in the ﬁelds of biology/medicine in light of a social constructionist gender perspective 
and thereby question the signiﬁcance of the concept itself. I then re-evaluate the male-
female binary model of gender identity that emerged half a century ago and argue that 
our challenge is to construct a new theory of gender identity that reflects the reality 
of gender diversity today. In order to tackle this problem, I emphasize the need for co-
operation and collaboration between the ﬁelds of biology/medicine and gender studies.
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